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Skripsi ini berjudul Peran K.H. Makinun Amin Muhammad Dalam 
Pengembangan Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Sidayu Gresik Tahun 1990-
2015. Adapun masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah (1) 
Bagaimana biografi K.H. Makinun Amin Muhammad? (2) Bagaimana 
perkembangan pondok pesantren Mamba’ul Hisan pada tahun 1990-2015? (3) 
Bagaimana peran K.H. Makinun Amin Muhammad dalam pengembangan pondok 
pesantren Mamba’ul Hisan? 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode 
penelitian sejarah, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu (1) heuristik adalah 
pengumpulan data yang terdiri dari sumber benda maupun lisan serta sumber 
buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. (2) kritik. (3) interpretasi. (4) 
historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis yang 
mendiskripsikan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dalam hal ini peneliti 
menggunakan teori peran, yang dibawakan oleh K.H. Makinun Amin Muhammad 
seorang pelaku dalam panggung sandiwara dan teori continuty and change yang 
dinyatakan oleh Zamakhsyari Dhofier. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) KH.Makinun Amin 
Muhammad lahir di Gresik pada tanggal 10 Agustus 1952. (2) perkembangan 
pondok pesantren Mamba’ul Hisan dapat dilihat dari segi pendidikan yang 
dulunya hanya pendidikan Al-Qur’an dan kitab-kitab klasik kini berkembang 
dengan adanya pendidikan formal, selain itu, dari segi sarana dan prasarana 
pondok pesantren Mamba’ul Hisan terus melalukan pembangunan, baik fasilitas 
gedung sekolah dan asrama bagi para santri. (3) peran KH. Makinun Amin 
Muhammad adalah di bidang pendidikan non formal, formal dan pendidikan Al-
Qur’an. Dalam bidang sosial beliau juga sangat akrab dengan masyarakat sekitar, 
dikalangan masyarakat beliau dikenal dengan seorang yang alim dan taat pada 









































This thesis entitled the role of K.H. Makinun Amin Muhammad in the 
development of Mamba’ul Hisan Islamic Boarding School Around 1990-2015. 
The problems which analyze in this thesis are (1) How is the biography of K.H. 
Makinun Amin Muhammad? (2) How is the development of Mamba’ul Hisan 
Islamic Boarding School Around 1990-2015? (3) How are K.H. Makinun Amin 
Muhammad’s rolein the development of Mamba’ul Hisan Islamic Boarding 
School? 
In order to answer the problems above, the author is using historical 
approach through the method of historical research which is consist of several 
stages as follows : (1) Heuristic: it is collecting the data from the object, spoken, 
and book resources which are related to the analysis (2) Criticism  (3) 
Interpretation (4) Historiography. The author uses role theory and the theory of 
continuity and change. The author used historical approach to draw the event 
which is occurred in the past. In this case, The author also uses role theory which 
is brought by K.H. Makinun Amin Muhammad as the cast of the play and the 
theory of continuity and change which is stated by Zamakhsyari Dhofir. 
Based on the analysis the author are conclude that (1) K.H. Makinun Amin 
Muhammad was born in Gresik, 10st august 1952. (2) The development of 
Mamba’ul Hisan Islamic Boarding School can be seen from educational aspect 
which at the first used Al-Qur’an education and Classical Books and gradually 
applies formal education. In addition, Mamba’ul Hisan has been building up the 
infrastructure through the school facilities and also student’s dormitory (3) The 
role K.H. Makinun Amin Muhammadare in non-formal, formal and Al-Qur’an 
education field. Where as, in social field he is also intimately close to society. He 
is also known pious and devout man as well as his good morality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
